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асистент кафедри адміністративного права 
та адміністративної діяльності 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого»
Контроль у сфері обігу наркотичних засобів 
як сегмент національної безпеки
Відповідно до ст. З Конституції України людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви­
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії ви­
значають зміст і спрямованість діяльності держави [1].
Однак, на сьогодні відсутній механізм реального захисту прав і 
свобод у процесі забезпечення національної безпеки органами дер­
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жавної влади, у ході реалізації політики національної безпеки, також 
відсутні діючі механізми громадського контролю, більше того, не ді 
ють механізми захисту прав самого персоналу суб'єктів забезпечеп 
ня національної безпеки [2]. Зазначимо, що проблемам контролю у 
сфері національної безпеки приділяється мало уваги, хоча вони є зна 
чущими і такими, що потребують як наукового розв'язання, так і за 
конодавчого унормування.
У той же час питання контролю над наркотиками розглядаєть 
ся у Європі як один із безумовних пріоритетів. На думку громадян 
країн ЄС, питання забезпечення безпеки в контексті нових викликів 
та загроз визначається як один із ключових пріоритетів діяльності 
Євросоюзу. Проблему боротьби з наркоманією відносять до пріо­
ритетів 80 % громадян Європейського Союзу. Для нашої країни, що 
вже на сьогодні фактично є складовою європейського простору без­
пеки, сприяння створенню стабільної системи безпеки на Європей­
ському континенті має розглядатися як один із ключових напрямків 
діяльності [3].
Одним із заходів протидії незаконному обіїу наркотиків є конт­
роль. Державний контроль повинен проводитись на основі чинного 
законодавства уповноваженими органами, посадовими особами, дер­
жавними службовцями. Він випливає, зокрема, зі ст. 19 Конституції 
України, відповідно до якої органи державної влади та органи місце­
вого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на під­
ставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією 
та законами України.
Державний контроль у сфері національної безпеки -  діяльність 
державних органів зі спостереження за функціонуванням відповідно­
го підконтрольного об'єкта з метою: отримання повної, об'єктивної 
та достовірної інформації про стан справ на ньому; застосування за­
ходів щодо виявлення, попередження і припинення правопорушень; 
надання допомоги підконтрольній структурі в поновленні законності 
і дисципліни; встановлення причин і умов, що сприяють порушенню 
вимог правових но рм; прийняття заходів щодо притягнення до відпо­
відальності винних осіб [4].
Поняття безпековий контроль -  це контроль, який здійснює Рада 
національної безпеки і оборони України у сфері національної безпеки 
[5, с. 36]. Так, Рада національної безпеки і оборони України координує 
та контролює діяльність органів виконавчої влади по організації за­
хисту населення та забезпеченню його життєдіяльності, охороні жит­
тя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів грома­
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ми. підтриманню громадського порядку в умовах воєнного та надзви- 
ііншого стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці України.
І Іезаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, 
нцокурсорів та поширення наркоманії належать до глобальних про- 
н,и»м сучасності. їм притаманні високий ступінь суспільної небез- 
ім‘чпості, зумовлений тяжкими наслідками не тільки для здоров'я 
конкретної особи, а й для здоров'я, громадян, економіки, для кож­
ної окремої сім'ї та суспільства в цілому. Так, поширення наркоманії 
і і іюрює загрозу національним інтересам і національній безпеці (ст. 7 
Л,ікону «Про основи національної безпеки України»). Крім того, од­
нією із особливо небезпечних загроз безпеці людини та суспільству є 
іростання незаконного обігу наркотичних засобів в Україні [6]. Отже, 
одним із суб'єктів контролю над наркотиками в досліджуваній сфері 
и' Рада національної безпеки і оборони України.
Законом України від 15. 02. 1995 р., № 60/95-ВР «Про наркотичні 
засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначено, що контроль 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, МВС України, 
митними органами України, центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, іншими ор­
ганами виконавчої влади в межах їх повноважень. Контроль в систе­
мі органів внутрішніх справ України, СБ України, у Збройних Силах 
України та інших утворених відповідно до законів України військових 
формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту покладається 
на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які 
згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими 
формуваннями та органами, Голову СБ України. Органи виконавчої 
влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб'єктів 
господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних ре­
човин і прекурсорів (ст. 31) [7].
Відповідно до п. 45 Порядку провадження діяльності, пов'язаної 
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
та контролю за їх обігом, «контроль за виконанням суб'єктами гос­
подарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засо­
бів, здійснюється Державною службою України з контролю за нар­
котиками, МОЗ, МВС, СБ України, Держмитслужбою та іншими 
органами у межах їх повноважень» [8]. Отже, особливістю досліджу­
ваного обігу є багатосуб'єктність органів, що здійснюють контроль 
в зазначеній сфері.
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Отже, безпековмй контроль б сфері обігу наркотичних засобів 
та психотропних речовин -  це контроль Ради національної безпеки 
і оборони України над органами виконавчої влади в цій сфері, який 
зможе гарантувати реалізацію «права на безпеку», організацію захис­
ту населення та забезпеченню його життєдіяльності, охорону життя, 
здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян 
та протидію їх незаконного обігу.
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III. Представництво інтересів Служби безпеки 
України в судах, питання впровадження нового 
Кримінального процесуального кодексу України
Лсадчий Вадим Олександрович 
начальник 2 відділу Служби представництва 
і? судах Управління правового забезпечення 
Служби безпеки України, 
майор юстиції
Особливості розгляду судових справ, 
стороною у яких є Служба безпеки України, 
у яких досліджуються документальні матеріали 
з грифом обмеження доступу
В останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості 
судових справ, в яких СБУ витупає як сторона у справі, що розгляда­
ються судами в закритих судових засіданнях. У зв'язку з цим, в даному 
виступі буде звернуто увагу на деякі особливості, що пов'язані із під­
готовкою процесуальних документів, розглядом справ цієї категорії в 
судах та виконанням судових рішень, ухвалених у таких справах.
1. Особливості підготовки та подання до суду процесуальних 
документів з грифом обмеження доступу.
Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» за 
порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію 
та інформацію з обмеженим доступом. При цьому, інформацією з об­
меженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до дер­
жавної таємниці зі ступенями секретності «особливої важливості», 
«цілком таємно» та «таємно», засекречуванням, розсекречуванням її 
матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту 
національної безпеки України, врегульовані Законом України «Про 
державну таємницю».
Порядок обліку, зберігання, використання та знищення докумен­
тів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформа­
ції, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави 
та мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», 
визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і викорис-
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